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 – військові дії в країні. 
Всі перераховані фактори призводять в сукупності до таких наслідків: 
 – змінюється статево-вікова структура населення. Міграція – явище 
здебільшого молодіжне, тому, як правило, імміграція покращує статево-
вікову структуру, приймає спільноти, а еміграція – погіршує; 
 – погіршується кваліфікаційна структура ринку праці України через 
невирішеність проблеми «відтоку розумів»; 
 – відбувається посилення регіональних диспропорцій, що є проблемою 
для євроінтеграційних прагнень України, оскільки одним із способів 
упорядкування зовнішньої міграції є її міжнародно-правове регулювання, 
а отже, держава зобов'язана формувати власну міграційну політику, а 
також розробляти національне законодавство, яке відповідає міграційним 
вимогам Євросоюзу. 
З огляду на сучасні тенденції, які склалися в Україні, державі необхідно 
реформувати свою міграційну політику. Бідність і вимушена незайнятість 
та політична нестабільність є сьогодні загальнонаціональними 
проблемами в Україні, які повинні вирішуватися на державному рівні. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ 
 
Інформація – це важливий спосіб комунікації цілого світу. Вона надає 
змогу отримувати важливий досвід кожному суспільству. Інформаційний 
простір це сукупність інформації, яка циркулює в кожному суспільстві. 
Загалом, інформаційний простір є дуже важливим, він є рушійною силою 
будь-якого суспільства і від того як побудований інформаційний простір, 
залежить розвиток кожної держави та навіть цілого світу. 
Інформацію в сучасному світі треба розглядати як продукт великої 
популярності. Здатність суспільства та його інституцій збирати, обробляти, 
аналізувати, систематизувати та накопичувати інформацію, забезпечувати 
свободу інформаційного обміну є найголовнішою задачею для кожного 
суспільства. Вміле регулювання інформаційного простору може призвести 
до соціального й технологічного зміцнення та процвітання, саме він стане 
головним чинником національної безпеки, однією з основ успішної 
внутрішньої та зовнішньої політики. 
Інформаційний простір є дуже потужним соціальним явищем, він 
